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Banach $E$ $A$ , $0\in Az$
$z\in E$ ,
. $A$
, : $x_{1}\in E$ ,
$x_{n+1}=(I+\rho_{n}A)^{-1}x_{n}+e_{n}$
. , $\{e_{n}\}$ .
.
, Hilbert Rockafellar [13], Br\’ezis-Lions [1],
Pazy [10], Eckstein-Bertsekas [3], Kamimura-Takahashi [5] . Banach
Bruck-Reich [2], Nevanlinna-Reich [9], Reich [11], Jung-
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2
Banach , $E$ .
$E^{*}$ , $x\in E$ $\Vert x\Vert$ .
Banach $E$ $B=\{x\in E : \Vert x\Vert=1\}$ . $B\cross B\cross \mathbb{R}\backslash \{0\}$ $f$
$x,$ $y\in B,$ $t\in \mathbb{R}\backslash \{0\}$
$f(x, y, t)= \frac{\Vert x+ty\Vert-\Vert x\Vert}{t}$
. $\lim_{tarrow}$of$(x, y, t)$ $x\in B$ ,
$E$ Fre’chet .
, $E$ Opial , $E$ $\{x_{n}\}$ ,
$x_{0}\in E$ , $y\in E$ $x_{0}$
$\lim_{narrow}\inf_{\infty}\Vert x_{n}-x_{0}\Vert<\lim_{narrow}\inf_{\infty}\Vert x_{n}-y\Vert$
.
$E$ $E$ $A$ , $\lambda>0$ $y_{1}\in Ax_{1}$
$y_{2}\in Ax_{2}$ $x_{1},$ $x_{2},$ $y_{1},$ $y_{2}\in E$
$\Vert x_{1}-x_{2}\Vert\leq\Vert(x_{1}-x_{2})+\lambda(y_{1}-y_{2})\Vert$
. , $A$ $\rho>0$ ran$(I+\rho A)=E$
, $A$ $m$ . $I$ $E$ , ran$(I+\rho A)$
$(I+\rho A)$ .
$A$ $\rho>0$ . , $x\in$ ran$(I+\rho A)$
$x\in(I+\rho A)y$ $y\in E$ .
, ran$(I+\rho A)$ $E$ . $(I+\rho A)^{-1}$
, $A$ . dom$(I+\rho A)^{-1}=$ ran$(I+\rho A)$
ran$(I+\rho A)^{-1}=$ dom $A$ . dom$(I+\rho A)^{-1}$ dom $A$
. , $A$ $m$
$(I+\rho A)^{-1}$ $E$ $E$ . , $(I+\rho A)^{-1}$ ,
$\Vert(I+\rho A)^{-1}x-(I+\rho A)^{arrow 1}y\Vert\leq\Vert x-y\Vert$
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$x,$ $y\in$ ran$(I+\rho A)$ , $(I+\rho A)^{-1}$ $A^{-1}0$
. , [14] .
3
, 2000 , $\{e_{n}\}$
, Kimura [7]
.
1 (Kamimura-Takahashi [6]). $E$ Opial $\mathbb{R}$\’echet
Banach , $A$ $A^{-1}0\neq\emptyset$ $E$ $m$
. $a$ , $\{\rho_{n}\}$ ] $a,$ $\infty[$ . $x_{1}\in E$ , $\{x_{n}\}$
$x_{n+1}=\alpha_{n}x_{n}+(1-\alpha_{n})(I+\rho_{n}A)^{-1}x_{n}+e_{n}$
. $\{\alpha_{n}\}$ $b<1$ $\{\alpha_{n}\}\subset[0, b]$








$\{e_{n}\}$ $\sum_{n=1}^{\infty}\Vert e_{n}\Vert<\infty$ ,
, $\{x_{n}\}$ .
. $H$ Hilbert , $M$ , $N$ $M^{\perp}$
, $H=M\oplus N$ . $B$ $B^{-1}0\neq\emptyset$ $N$ $m$ , $H$
$A$ $x\in H$
$Ax=BP_{N}x$
. $P_{N}$ : $Harrow N$ . $A^{-1}0=M+B^{-1}0$
. , $z\in A^{-1}0$ $0\in Az=BP_{N}z$ , $P_{N}z\in B^{-1}0$ .
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$M$ $P_{M}:Harrow M$ $z=P_{M}z+P_{N}z$ $P_{M}z\in M$
$z\in M+B^{-1}0$ , $A^{-1}0\subset M+B^{-1}0$ . $w\in M+B^{-1}0$
, $P_{N}w\in B^{-1}0$ , $0\in BP_{N}w=Aw$ , $w\in A^{-1}0$ .
$A^{-1}0=M+B^{-1}0$ .
, $A$ $m$ . $\rho>0$ . $x\in H$
$x=P_{M}x+P_{N}x$ , $B$ $N$ $m$





$=(P_{M}x+y_{N})+\rho By_{N}=y+\rho BP_{N}y=(I+\rho A)y$




$m$ $A$ , $x_{1}\in H$
$x_{n+1}=\alpha_{n}x_{n}+(1-\alpha_{n})(I+\rho_{n}A)^{-1}x_{n}+e_{n}$
$\{x_{n}\}$ . { $\alpha$ 1
.






$n\in \mathbb{N}$ , $n\in \mathbb{N}$ $y_{n}=P_{N}x_{n}$ , $y_{1}\in M$
$y_{n+1}=\alpha_{n}y_{n}+(1-\alpha_{n})(I+\rho B)^{-1}y_{n}$
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. $\Vert\sum_{k=1}^{\infty}(1/k)e||=\sum_{k=1}^{\infty}(1/k)\Vert e\Vert=\infty$ , $\{P_{M}x$
. , $\{x_{n}\}=\{P_{M}x_{n}+P_{N}x$ .
, 1 $\{e_{n}\}$ $\Vert\sum_{k=1}^{\infty}e_{n}\Vert<\infty$
, $\{e_{n}\}$ $0$ , $\{x_{n}\}$




2 (Kimura [7]). $E$ Opial Fre’chet
Banach , $\{A_{n}\}$ $\bigcap_{n=1}^{\infty}A_{n}^{-1}0\neq\emptyset$ $E$ $m$
. , $E$ $\{u_{n}\}$ $\{v$ $u_{n}\in A_{n}v_{n}$ , $\{u_{n}\}$
$0$ , $\{v_{n}\}$ $\cap:_{1}A_{n}^{-1}0$ .
$x_{1}\in E$ , $\{x_{n}\}$
$x_{n+1}=\alpha_{n}x_{n}+(1-\alpha_{n})(I+A_{n})^{-1}x_{n}+e_{n}$
. $\{\alpha_{n}\}$ $\sum_{n=1}^{\infty}(1-\alpha_{n})=\infty$ [$0,1$ [ ,
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$\{e_{n}\}$ $\sum_{n=1}^{\infty}||e_{n}\Vert<\infty$ $E$ . $\{x_{n}\}$ $\bigcap_{n=1}^{\infty}A_{n}^{-1}0$
$x_{0}$ .
, $n\in \mathbb{N}$ $A_{n}=\rho A$ ,
. , $A$ $E$ , $\{\rho_{n}\}$
.
3. $E$ Opial Fr\’echet
Banach , $A$ $A^{-1}0\neq\emptyset$ $E$ $m$ . $a$
, $\{\rho_{n}\}$ ] $a$ , $\infty$ [ . $x_{1}\in E$ , $\{x_{n}\}$
$x_{n+1}=\alpha_{n}x_{n}+(1-\alpha_{n})(I+\rho_{n}A)^{-1}x_{n}+e_{n}$
. $\{\alpha_{n}\}$ $\sum_{n=1}^{\infty}(1-\alpha_{n})=\infty$ [$0,1$ [ ,





4. $E$ Opial R\’echet
Banach , $A$ $A^{-1}0\neq\emptyset$ $E$ $m$ . $a$
, $\{\rho_{n}\}$ ]a, $\infty$ [ . $x_{1}\in E$ , $\{x_{n}\}$
$x_{n+1}=(1- \frac{1}{n})x_{n}+\frac{1}{n}((I+\rho_{n}A)^{-1}x_{n}+e_{n}’)$
. $\{e_{n}’\}$ $n\in \mathbb{N}$ $\Vert e_{n}\Vert\leq 1/n$ $E$
. $\{x_{n}\}$ $A^{-1}0$ $x_{0}$ .
.
$x_{n+1}=(1- \frac{1}{n})x_{n}+\frac{1}{n}(I+\rho_{n}A)^{-1}x_{n}+\frac{1}{n}e_{n}’$
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